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Caros leitores, mesmo em meio ao cenário complexo que se instaurou por conta o 
Coronavírus (Covid-19) na sociedade global, particularmente no Brasil, exigindo das 
instituições e das próprias pessoas o isolamento social, continuamos com as atividades no 
âmbito doméstico e trabalho home office. A missão da Revista é continuar a fomentar um 
espaço democrático de debate acadêmico, norteado pela excelência da produção científica. 
Por conta disso, com o objetivo de manter a ativa e contribuir para com a pesquisa, 
estamos lançando o v. 2, n. 1 (2020), com artigos inéditos enviados pelos autores 
colaboradores que enaltecem a revista. Entre eles o artigo escrito em coautoria da Professora 
Patrícia Ribeiro Serra Vieira e a mestranda Juliana Mattos dos Santos Joaquim, intitulado “A 
obsolescência programada no contexto das relações de consumo. 
Também contamos com a colaboração do Prof. Horacio Capel no artigo “The power. 
Geographical perspective.” 
A seção temática desse número se intitula  “Controle das Políticas Públicas e dos 
Gestores Públicos”, disciplina ministrada em nosso Programa  pela Professora Rosalina 
Araújo. Com sua lapidar orientação, nossos mestrandos Samuel Ricardo Silva Gome, Yasmin 
Castro, Igor Fernandes e Eloísa Silva cursaram a disciplina e contribuíram  com os artigos que 
integram esta seção. 
Nesse número ampliamos também o nosso corpo de pareceristas/avaliadores, com a 
inclusão de novos Professores brasileiros e estrangeiros.  Novos indexadores internacionais 
foram incorporados. 
Agradecemos, como sempre, a todos os leitores, autores, avaliadores e colaboradores 
pela colaboração e confiança e pelo sempre excelente trabalho realizado. Lembramos sempre 
que as submissões para Caderno de Direito e Políticas Públicas são permanentes e devem 
ser realizadas pelo sistema, diretamente na página da Revista.  
Boa leitura a todos! 
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